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Une grande variété de problèmes issus des réseaux informatiques, des systèmes
de production, etc. peuvent être modélisés par des systèmes min-max-plus. Ces
systèmes sont une extension non linéaire des systèmes max-plus. Dans ce papier,
on s'intéresse aux systèmes min-max-plus où les paramètres sont mal connus
mais supposés bornés. On montre que pour ces systèmes il est possible de définir
un correcteur qui permet de stabiliser le système incertain
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